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тактной и дуговой электросварки, инверторные источники питания сварочной дуги  
и электродуговые печи, если генерируемые ими токи высших гармоник задать ам-
плитудами и фазами. При расчете режима высших гармоник приняты следующие 
допущения [2]: система электроснабжения предполагается симметричной и линей-
ной, т. е. все фазы обладают одинаковыми параметрами; сопротивление элементов 
токам высших гармоник прямой и обратной последовательностей принимаются оди-
наковыми; источники гармоник представляются симметричными трехфазными на-
грузками, генерирующими в сеть токи высших гармоник. Принятые допущения по-
зволяют рассматривать режим для каждой гармоники независимо от режима другой 
и использовать для определения амплитудных спектров токов и напряжений прин-
цип наложения. 
При расчетах могут быть учтены канонические и анормальные, не кратные 
трем, гармоники в диапазоне частот от 100 до 3000 Гц. Общее количество рассчиты-
ваемых гармоник не должно превышать 20-ти. 
В результате работы программного комплекса «Sigma» определяются дейст-
вующие значения токов отдельных гармоник в ветвях и напряжений в узлах схемы, 
эквивалентные действующие значения токов в ветвях и напряжений в узлах, а также 
коэффициент несинусоидальности кривой напряжения в узлах схемы. 
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Современные системы технического диагностирования электрооборудования, 
обеспечивающие обслуживание и ремонт по фактическому состоянию, позволяют 
существенно повысить безотказность оборудования и снизить затраты на обеспече-
ние его работоспособности. 
В подразделениях НПС ОАО «Дружба» для технического диагностирования 
электрооборудования используется электротехническая передвижная высоковольтная 
лаборатория PGK 80, смонтированная на базе автомобиля «Фольксваген Крафтер»  
и предназначенная для испытания изоляции кабелей, электрооборудования подстан-
ций и других устройств и приспособлений повышенным выпрямленным напряжени-
ем. Питание лаборатории PGK 80 может осуществляться от однофазной сети пере-
менного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц, или от независимого аварийного 
генератора с бензиновым двигателем. Обслуживание лаборатории производится бри-
гадой, состоящей не менее, чем из двух человек, имеющих допуск на проведение ра-
бот в сетях напряжением более 1000 В. 
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Целью данной работы является разработка методики технического диагности-
рования (выполнения измерений) при испытании повышенным напряжением элек-
трооборудования с применением лаборатории PGK 80. Разработанная методика вы-
полнения измерений устанавливает порядок и условия выполнения:  
– измерений при испытании повышенным выпрямленным напряжением сило-
вых кабельных линий с бумажной изоляцией на напряжение до 1; 6; 10 кВ; с пласт-
массовой изоляцией на напряжение 0,66; 6; 10 кВ; с изоляцией из сшитого полиэти-
лена на напряжение 6 кВ; 
– измерений тока проводимости вентильных разрядников типа РВП, РВО, 
РВМ, РВРД на напряжение 6; 10 кВ при выпрямленном напряжении; 
– испытаний повышенным выпрямленным напряжением сборных и соедини-
тельных шин на напряжение до 0,69; 6; 10 кВ; силовых трансформаторов напряже-
нием до 0,69; 6; 10 кВ; вакуумных и элегазовых выключателей, выключателей на-
грузки на напряжение 6; 10 кВ; разъединителей на напряжение до 0,69; 6; 10 кВ. 
Метод измерений при испытании электрооборудования повышенным выпрям-
ленным напряжением заключается в однократном приложении нормированного ис-
пытательного напряжения к изоляции электрооборудования с контролем токов утеч-
ки (при необходимости) в течение установленного времени при определенных 
условиях испытаний. Измерения величины испытательного напряжения и величины 
тока утечки производятся методом непосредственной оценки. 
Испытания по данной методике должны выполняться с учетом требований 
техники безопасности (ПТЭ и ПТБ, должностные инструкции и инструкции по охра-
не труда). 
Результаты испытаний оформляются записью в «Журнале регистрации резуль-
татов испытаний электроустановок». При необходимости выдается протокол уста-
новленного образца. По результатам испытаний выносится заключение о пригодно-
сти электрооборудования к дальнейшей эксплуатации.  
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Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей характеризуется зна-
чительной рассредоточенностью электроприемников небольшой мощности по боль-
шой территории, и, как следствие, малой плотностью электрических нагрузок; се-
зонной работой большинства потребителей. 
В настоящее время предприятия агропромышленного комплекса (АПК) столк-
нулись с рядом проблем, основными из которых являются: низкий уровень автома-
тизации и механизации; изношенность машинно-тракторного парка и энергообору-
дования; недостаточное финансирование. При этом первостепенной задачей 
сельского электроснабжения является снижение стоимости электроэнергии. 
Для решения данной задачи необходимо принимать меры еще на стадии проек-
тирования электроснабжения. Автоматизация расчетов при проектировании позво-
ляет добиться максимальной точности при определении расчетной нагрузки потре-
